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1) IAIII
DEL
MINISTERIO DE MARINA
famoRMO
aliar 1
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
MIC3-111111LIELIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al primer contramaestre D. A.
Perla.—Id. id. condestable D. C. Botella.—Concede licencia al 2.° íd.
don M. Ortolano.—Destino a dos sargentos.—Id. a un id.—Concede
reenganche a un cabo de caPión.—Desestima instancia de un cabo de
fogoneros.—Dispone que en los estados de fuerza se haga constar el
~Mi
número de marineros de oficio de cada especialidad.—Desestima ins
tancia de M. Otero.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de D. A. Cano.—Conce
de licencia al portero 5.° D. A. García.
INTENDENCIA GENERAL.—Abono de indemnización de embarco a un
jefe de Ingenieros.—Indemniza comisiones al personal que expresa.—
Resue!ve instancia del Cap. de F. D. F. Gaztambide.—Id. id. de un
soldado.
SERVICIOS SANITARIOS.—Desestima instancia de un practicante.
•
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al primer contramaestre, alférez de
navío graduado, D. Adolfo Pot la Fernández, Ayu
dante interino del distrito marítimo de Cangas.
De real orden, comunicada por el Sr. ainistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 do junio do 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arella,no.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
••••••••••••••"•••••••".......e....
Cuerpo de Condestables
Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que ol primer condestable D. Cayo
tano Botella Canales, cese en este Estado Mayor
central y sea pasaportado para el apostadero de
Cartagena, a cuya Sección pertenece.
De real orden, comuilicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de junio de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr.. Intendente general de Marina.
memilry
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
2.° condestable Manuel Ortolano Vitoria, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, ha tenido a bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo,
para Cartagena y Valencia, y aprobar el anticipo
de la misma, concedido por el Comandante general
del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—La
drid 4 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sres. Comaniantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el sargento de Infantería de Ma
rina del primer batallón del primer regimiento, al
que fué destinado procedente del Expádi_oionario
por real orden de 6 de febrero último (D. O. mí
mero 34), Ricardo Rodríguez 011ero, cause baja en
dicha unidad y alta en el 2.° batallón del 2.° regi
miento del Cuerpo, y que el de dicho empleo, con
destino en esta última unidad, José Suárez Jiménez,
pase a cubrir la vacante que en el primer batallón
del susodicho primer regimiento deja el referido
Ricardo Rodríguez 011ero, debiendo uno y otro
incorporarse a los nuevos destinos que se les con
fiere, a la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efect,)s.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 5 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el sargento dé Infantería de Marina, con destino
en el regimiento Expedicionario, Juan Bazán Ro
mero, en súplica de ser relevado del mismo por
cumplido el tiempo de destino en Africa, que de
termina la real orden circular de 13 de diciembre
último (11. O. núm. 278); teniendo en cuenta que
según informa el jefe de la mencionada unidad,
dicho sargento reune los requisitos que determina
la susodicha soberana disposición, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por este
Estado Mayor central, se ha servido destinarlo al
primer regimiento del Cuerpo, debiendo por esta
unidad, nombrarse un sargento con destino al re
gimiento Expedicionario, a fin de cubrir la vacante
del regresado por cumplido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a N'• E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano .
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Señores... . .
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E., del cabo de cañón en
ganchado Emilio Andréu Navarro, de la dotación
del acoi azado Pelayo, en súplica do que se lo con
ceda el reenganche en el servicio por cuatro años
más con los premios y ventajas que señala el ar
tículo 2.° del real decreto d9 17 de febrero de 1886,
por cumplir su actual compromiso en tiO do junio
próximo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vicio acceder a los deseos del recurrente por reunir
los requisitos prevenidos y cubrir su propia va
cante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 5 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de inl
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por el Comandante del crucero
Carlos V, del cabo de fogoneros, Juan Quinteia
Ramos, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio después de cumplir los cin
cuenta años de edad y hasta completar los veinti
cinco años de s3rvicio para poder alcanzar un De
queño retiro, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido desestimar la expresada solicitud, por
oponerse a la concesión el artículo 54 del regla
mento de fogoneros y la regla 3•a de la real orden
de 6 de noviembre de 1903 (D. O. núm. 135, pági
na 1.059).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos, toda vez que el expresado individuo ha
sido pasaportado para ese apostadero en expecta
ción de su licencia absoluta por cumplido.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Macirid 5 de junio
de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Ma ,ués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante del Carlos V.
Cireular.—Exemo. Sr.: Habiéndose aumentarlo
con los radiotelegrafistas el número de especialida
des de los marineros de oficio, S. M. el Rey (q. D. g.),
oído el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner que en los estados de fuerza se haga constar
por nota, el número que existo de cada especialidad
de los marineros de oficio con objeto de que en los
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resúmenes que se envíen a este Estado Mayor cen
tra] vengan también especificados los mariner6s de
oficio por especialidades.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Maciril 5 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cartagena y Cádiz y de la escuadra de
instru cción
Operarios mecánicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el individuo Manuel Otero Pazos,
examinado y aprobado para operario mecánico, y
en la actualidad en expectación de destino, en sú
plica de que la conducción de las máquinas de los
botes automóviles de las Comandancias de Marina
se haga por operarios mecánicos, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servicio desestimar la petición por
estar dispuesto en las reales ór41enes de 8 y 20 de
mayo del ario actual, cómo se ha de obtener el per
sonal para el manejo de dichos aparatos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a •V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sentidos auidlia_tres
Cuerpo de Auxiliares de oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Angel Cano Milla, en la que solicita que corno
huérfano del 2.° contramaestre fallecido en el com
bate naval de Santiago de Cuba, Antonio Cano de
la Torre, se le concedan los beneficios que para
ingreso en el cuerpo de Auxiliares de oficinas otor
ga el art. 13 de su reAlamento, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura, ha tenido a bien acceder a los deseos del
recurrente, por encontrarse comprendido en los
preceptos del mencionado reglamento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de _Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Porteros y Mozos de este Ministerio
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
portero 5.° de este Ministerio D. Andrés García
Revuelta y visto el resultado de reconocimiento
facultativo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Jefatura, ha tenido a bien
concederle dos meses de licencia por enfermo, que
(landó afecto a esta Corte para el percibo de los
haberes que le correspondan.
De real orden, comunicad por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Indemnizáciones
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por el General
Jefe del arsenal de la Carraca, respecto de las
pruebas a vapor de las calderas del Proserpina y
luchaderos de un eje, S. M. el Rey (q. D. g ) ha te--
nido a bien disponer se abone al Jefe del ramo de
Ingenieros respectivo, la indemnización de embar -
co que corresponde con arreglo a lo dispuesto en
reales órdenes de 30 de diciembre de 1907 y 10 de
enero siguiente.
De r )al orden lo digo a V. E. para su conocí
miento y demás fines.—Dios guarde a V, E. mu
chos años. Madrid 6 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia general,
se ha servido declarar inclemnizables las comisio
nes extraordinarias del servicio desempeñadas por
el personal de los. cuerpos de la Armada que figu
ra en la unida relación que empieza con el 2.° con
tramaestre de puerto Fernando Díaz Fernández y
termina con el de igual clase Angel Rodríguez La
go; debiendo efectuarse su abono con cargo al
presupuesto vigente.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Maarid 30 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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RELACION de las co?nisiones extraordinarias del servicio clesempenadas en las fechas que se (Urda por jefes, oficiales y dentcís
EMPLEOS 6 CLASES
2.° contramaestre de puerto
Contador de navío
ldem
2.° contramaestre de puerto
Idem
Comandante de Ingenieros
Idem
2.° contramaestre de puerto
Idem
Contador de navío
Capitán de Infantería de Marina
Contador de navío
2.° contramaestre de puerto
N01‘IBRES
Fernando Díaz Fernández
D Juan Donate.
D Alvaro Videgain
Pedro Santarén Fabeiro
José Martín Torres
D José M Dorda
El mismo
Juan Grandas Montero
Juan ISIontero Luaces
D. Francisco P. Súnico Siévert
D. Ignacio Ferragut Sbert.
D. Juan Donate Pranco
Angel Rodríguez Lago .
8.0
8.°
8 . 0
8.°
8.0
8.0
8.°
8 .O
8.°
8 . 0
8.°
8 °
9.°
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
Ferrol
Gijón
Bilbao
Málaga
Motril.
Bilbao
Idem
Santander
Villagarcía
Cádiz
Mallorca
Gijón
Valencia
dividuos de 1
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Villagarcía. ......
Lugones
Plasencia delasArm
San Fernando
Idem . • • • •
Fuenterrabía
Idem
Ferrol. ......
Idem
Algeciras
• • • • • II • • • II
Cartage
Lugone
Cartage
na
s.
•
•
na
o .....e
e
e
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sitos cuerpos de la Armala que por real orden de esta fecha SOn declaradas indemnizab les.
COISIISIÓN CONFERIDA
aducción de inscriptos
epción de pólvora
onocimiento de material.. .
aducción de inscriptos
In
onero Mac-Mahón
111
aducción de inscriptos
111
nnar parte Junta Fondo Eco
ondeo
conocimiento de notoriedad
epción y expedición pólvora
ducción de inscriptos
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
Día. Mes. Año.
EN QUE
TERMINA
1
Día. Mes. Ah-v.1
18 enero 14 26 enero 14'
aorii 141
10 Mzo. 14
5 abril 14
1 enero 14
11 Mzo. 14
25 Mzo 14
14 abri l 14
10 abril 14
15 abril 14
22 Mzo. 14
1 mayo 14
27 abril 14
a ri
16 Mzo. 14
9 abril 14
9 enero 14
15 Mzo. 14
29 Mzo 14
20 abril 14
18 abril 14
28 abril 14
30 Mzo. 14
5 mayo 14
1 mayo 14
9
5
7
5
9
5
5
7
9
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
Comte. general de Ferrol . .
Idem de Marina de Gijón .
Idem de Bilbao
Idem de Málaga
Jefe del E M. central
Comte. de Marina de Bilbao
Idem
Idem general de Ferrol..
Idem
14 Idem de Cádiz
9 Idem de Cartagena
5 Idem de Marina de Gijón
5 1 Idem general de Cartagena.
OBSERVACIONES
Se autoriza su abono con
cargo al concepto de co
misiones del servicio del
cap. 12, art. 2.° del presu
puesto vigente.
Madrid SO de mayo de 1914.—MIRANDA.
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Pasajes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del capitán de
fragata D. Francisco J. de Gaztambide, en solici
tud de abono del importe de su pasaje desde Agui
las a esta Corte, por haberlo abonado de su pecu
lio particular; considerando atendibles las razones
que le impidieron hacer uso de listas de embarque
y estimado el caso de fuerza mayor, S. M. el Rey
(q. D g.), de conformidad con el parecer de la In
tendencia general, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.— Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 6 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
'Cr
Excmo. Sr.: Iniciado el unido expediente por el
soldado de Infantería de Marina Amando Postaba
les, en solicitud de abono de pasaje desde esta
Corte a Ferrol, fundando su petición en que no le
fué facilitado el pasaporte correspondiente, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner remita a V. E. dicho expediente, para que se
sirva manifestar lo que estime acertado, en averi
guación del derecho que pueda asistir al recurren
te a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. con inclusión
del expediente referido, a los fines consiguientes
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6 de
junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del practicante
civil D. Francisco Ferrer Tomás, en súplica de quo
se reforme el ingreso de los candidatos para aspi
rantes a practicantes de la Armada, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con la consulta unánime de
la Junta Supelior de la Armada, en sesión de 30 de
mayo último, ha tenido a bien disponer que debe
revisarse el real decreto de 21 de junio de 1909,
cuando se reorganicen los cuerpos subalternos de
la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostademz
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
d el Illaletcrie de islarima
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